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Abstract 
This paper reports an opera concert which was held at Hiroshima University in November 2020 as well as the 
process surrounding this concert. Through an analysis, it aims to examine the educational significance of the 
Opera Project held at Hiroshima University. In 2020, the COVID-19 pandemic had a tremendous influence on 
our lives. Almost all music concerts were canceled or postponed. Opera concerts faced especially greater 
challenges than other types of concerts, as singers cannot wear a mask when they sing and keeping a distance 
between performers is extremely difficult due to the nature of the performance. At first, an opera concert was to 
be held in April 2020 at Hiroshima University as part of a class entitled “Opera Ensemble”. Needless to say, it 
was also delayed to November 2020. In addition, the “Opera Ensemble” class could not be normally taught. 
Therefore, class activities were transformed. Students took and edited videos themselves on behalf of regular 
Ensemble in the first semester. Consequently, in this November concert, only solo arias were played, and the 
produced videos were displayed. Additionally, various measures were prepared to counter the spread of the virus. 
These measures aimed, for instance, to decrease the capacity of the hall, to provide ventilation between the pieces, 
to collect the addresses of spectators etc. Although the pandemic had a profound influence on us all, positive 
aspects which we would have never witnessed without the pandemic exist. In conclusion, three positive aspects 
were identified: (1) the possibility of breaking fixed ideas, (2) cultivating students’ information and 
communication technology (ICT) literacy, planning ability, and cooperation spirit, and (3) considering what 
essential music is. 
 
はじめに 
 本稿は広島大学教育学部音楽文化系コースの専門科目「オペラ実習」の授業の一環として 2020 年 4 月
14 日に開催予定であったオペラハイライト「セビリアの理髪師・フィガロの結婚」の延期公演として 2020
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与えた。2020 年 3 月 11 日に WHO（世界保健機関）によってパンデミックが宣言され，日本においても急
速に感染が拡大していった。外出の自粛が求められるようになり，2 月の末からは国内の演奏会は軒並み
中止あるいは延期されていった。その後も感染は収束するところを知らず，4 月 7 日に東京，神奈川， 埼


































クターを 3 年生から選出し，学生が主体となって運営にあたる。さらに経験のある大学院生が TA として
指導的立場で参加している。 





































 2020 年 11 月 7 日に広島大学教育学部 F101（演奏室）で開催されたオペラハイライト「セビリアの理髪
師・フィガロの結婚」は，2020 年 4 月 14 日に開催予定だった同名演奏会の延期公演である。予定してい
た公演は 4 月以降，無期限の延期となった。以下に 2020 年 11 月 7 日の公演までの過程を時系列に沿って
記述する。 
 
6 月  














表 1 2020 年度前期「オペラ実習」における学生の係分担 6） 
係 人数 うち広島県外からの参加者 
大道具・小道具係 7  
照明・撮影係 3  
字幕係 5 1 
衣装係 5  
動画編集係 2（4）  
Sway編集係 3 3 
インスペクター 2  
ティーチング・アシスタント 2  
その他  1 
計 30 5 
 
 

















図 1 絵コンテの一部 
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また，広島県では「全国的又は大規模イベントの事前相談に係る実施要領」を令和 2 年 7 月 16 日に制
定，同 9 月 23 日に改正しており，本公演は「全国的な人の移動を伴うイベント」として県に事前相談を行



















わりに公演の模様を You Tubeチャンネルにて Live配信を行うことになった。Live配信では，映像と生演
奏の切り替えなど，複雑な作業が必要であったが，広島大学情報メディア教育研究センターと技術センタ
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ーの協力により実現可能となった。 
 
11 月  
 公演は 11 月 7 日土曜日 14:00 開演（13:30 開場），公演時間は約 2時間で，間に 15 分間の休憩が取られ
た。例年は超満員になるオペラ公演であるが，今回は，チラシでの広報活動を行わなかったこともあり，
間隔を取って配置した客席の定員 49 名に対し，約 7割となる 36 名の来場者数であった。しかし，YouTube
チャンネルでの Live配信では，約 80 名の視聴があった。 
 
表 2 オペラハイライト「セビリアの理髪師・フィガロの結婚」 
（2020 年 11 月 7 日）で演奏した曲目 
曲 目 演奏形態 
セビリアの理髪師  
第 1幕より  
Piano, Pianissimo 映像 
La ran la lera 生演奏 
Se il mio nome saper voi bramate 生演奏 
Una voce poco fa 生演奏 
第 2幕より  
Contro un cor che accende 映像 
Don Basillio ! 映像 




第 1幕より  
Cinque…dieci 映像 
Via resti servita 映像 
第 2幕より  
Voi che Sapete 生演奏 
Sussana or via sortite 映像 
Aprite presto aprite 映像 
第 3幕より  
Riconosci inquest amplesso 映像 
Dove sono i bei momenti  生演奏 
第 4幕より  
Deh vieni non tradar 生演奏 
Finale 映像 
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写真 3 間隔を取って配置した客席 写真 4 公演で上映した映像 
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註 
1）主に Microsoft Teams，Zoom といったオンライン会議システムなどを利用して行われた。すぐにオンラ
イン授業に対応できたわけではなく，環境整備のために広島大学では 1 週間ほど授業期間をずらして
開始された。 
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動画URL 
（セビリアの理髪師）https://www.youtube.com/watch?v=QNcRmqGAi9U 
 
 
（フィガロの結婚）https://www.youtube.com/watch?v=ArLqoDBn2vk&t=10s 
 
 
